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Prima Veronika. S441602008. 2017. Implementasi Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis 
Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013 (Studi Kasus pada Siswa Kelas I di SD Al 
Firdaus Surakarta). TESIS. Pembimbing I: Dr. Budhi Setiawan, M.Pd., II: Nugraheni Eko 
Wardani, M.Hum., Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang implementasi 
pembelajaran Bahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 yang meliputi: 
1) Perencanaan pembelajaran Bahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 
pada siswa kelas I di SD Al Firdaus Surakarta; 2) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa 
berbasis pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas I di SD Al Firdaus 
Surakarta; 3) Penilaian pembelajaran Bahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam 
kurikulum 2013 pada siswa kelas I di SD Al Firdaus Surakarta; 4) Kendala pembelajaran 
Bahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas I di SD Al 
Firdaus Surakarta; 5) Solusi pembelajaran Bahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam 
kurikulum 2013 pada siswa kelas I di SD Al Firdaus Surakarta. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
tunggal. Data penelitian ini diambil dari hasil wawancara, dokumen/ arsip, dan hasil 
pengamatan. Sumber data yang digunakan adalah informan dari guru, dokumen/ arsip, dan 
catatan lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi/ pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik keabsahan data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan review informan. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Guru menyusun perencanaan pembelajaran berupa 
RPP yang sudah baik dari segi kelengkapan komponen, sistematika penyusunan dan substansi 
serta terdapat muatan nilai-nilai pendidikan karakter yang terinternalisasi dalam kegiatan 
pembelajaran dan penilaian; 2) Guru sudah menerapkan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran Bahasa Jawa meskipun kegiatan 5M tidak selalu tuntas dilakukan dalam satu 
pertemuan karena kendala alokasi waktu dan guru telah mengimplementasikan RPP ke dalam 
kegiatan pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam materi ajar; 
3) Guru sudah menerapkan penilaian autentik yang dilakukan sebelum, selama dan setelah 
proses pembelajaran yang meliputi penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan serta 
penilaian berbasis nilai-nilai pendidikan karakter yang sesuai dengan indikatornya masing-
masing; 4) Kendala yang dihadapi adalah mengenai pedoman RPP, pembiasaan berbicara 
dengan Bahasa Jawa, kemampuan membaca dan menulis berbahasa Jawa, alokasi waktu, minat 
baca siswa, motivasi belajar siswa, pengembangan instrumen dan rubrik penilaian serta ; 5) 
Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan penggunaan pedoman RPP tematik, 
penggunaan model pembelajaran berbasis pengalaman, metode role playing dan problem based 
learning, pemilahan materi ajar, penerapan konsep pembelajaran yang menyenangkan; 
membangun komunikasi dengan wali murid, menyusun instrumen penilaian secara bersama-
sama dengan guru lain dengan menggunakan pedoman penilaian kurikulum 2013. 







Prima Veronika. S441602008. 2017. The Implementation of Teaching-learning Javanese 
Based on Character Education in Curriculum 2013 (a Case Study on the First Grade 
Students in SD Al Firdaus Surakarta). THESIS. Consultant I: Dr. Budhi Setiawan, M.Pd., II: 
Nugraheni Eko Wardani, M.Hum., Javanese Education and Letters, Postgraduate, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
This study aimed to describe and define about the implementation of teaching-learning 
Javanese based on character education in curriculum 2013 which cover: 1) The lesson planning 
of teaching-learning Javanese based on character education in curriculum 2013 to students class 
1 in SD Al Firdaus Surakarta; 2) The implementation of teaching-learning Javanese based on 
character education in curriculum 2013 to students class 1 in SD Al Firdaus Surakarta; 3) The 
assessment of teaching-learning Javanese based on character education in curriculum 2013 to 
students class 1 in SD Al Firdaus Surakarta; 4) The constrains of teaching-learning Javanese 
based on character education in curriculum 2013 to students class 1 in SD Al Firdaus 
Surakrata; 5) The solutions of teaching-learning Javanese based on character education in 
curriculum 2013 to students class 1 in SD Al Firdaus Surakarta. 
This study was qualitative study with single case study approach. The research data 
were taken from the result of interview, document/file, and observation. The data sources used 
were informants from teacher, document / file, and field note. The techniques of collecting data 
used were observation, interview, and document analysis. The data validity techniques used 
were source triangulation, method triangulation, and informants review. The data analysis 
technique used was interactive analysis model. 
The results of this study were: 1) The teacher prepared the lesson plan in the form of 
RPP which had been good in the completeness of component, in the systematic of preparation 
and substance and in the content availability of character education values that were 
internalized in teaching-learning and assessment activity; 2) The teacher had applied scientific 
approach in teaching-learning Javanese; although, 5M activity was not completely done in one 
meeting because of the constrains of time allocation and the teacher has implemented the RPP 
into teaching-learning activity by putting character education values in teaching material; 3) 
The teacher had applied authentic assessment which was conducted before, during, and after 
teaching-learning process which covered assessment of attitude, skills and knowledge, and 
assessment based on character education values which was suitable with the each indicators; 4) 
The constrains faced were about RPP guidelines, Javanese speech habits, Javanese reading and 
writing skills, time allocation, student reading interest, student learning motivation, instrument 
development and assessment rubric, then; 5) The solutions for the constrains above were by 
using thematic RPP guidelines, using teaching-learning model based on experience, role 
playing method and problem based learning, sorting the teaching materials, applying fun 
teaching-learning concept; building communication with students’ parent, creating assessment 
instruments together with other teachers using the curriculum 2013 assessment guidelines. 










Prima Veronika S441602008. 2017. Implementasi Pembelajaran Bahasa Jawa 
Berbasis Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 (Studi Kasus pada Siswa 
Kelas I SD Al Firdaus Surakarta). TESIS. Pembimbing I: Dr. Budhi Setiawan, M.Pd., 
II: Nugraheni Eko Wardani, M.Hum., Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Jawa, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Panaliten menika anggadhahi ancas kangge nggambaraken lan ngandharaken 
babagan lelampahanipun pasinaon Basa Jawi  ingkang adhedhasar pendhidhikan 
karakter salebetipun kurikulum 2013 ingkang dumados saking: 1) Rantaman pasinaon 
basa Jawi adhedhasar pendhidhikan karakter salebetipun  kurikulum 2013 tumrap siswa 
kelas 1 wonten ing SD Al Firdaus Surakarta; 2) Laksitanipun pasinaon basa Jawi 
adhedhasar pendhidhikan karakter salebetipun kurikulum 2013 tumrap siswa kelas 1 
wonten ing SD Al Firdaus Surakarta; 3) Pendadaran pasinaon basa Jawi adhedhasar  
pendhidhikan karakter salebetipun kurikulum 2013 tumrap siswa kelas 1 wonten ing SD 
Al Firdaus Surakarta; 4) Pambengan pasinaon basa Jawi adhedhasar  pendhidhikan 
karakter salebetipun kurikulum 2013 tumrap siswa kelas 1 wonten ing SD Al Firdaus 
Surakarta; 5) Ngupadaya kangge mrantasi pambengan pasinaon basa Jawi adhedhasar  
pendhidhikan karakter kurikulum 2013 tumrap siswa kelas 1 SD Al Firdaus Surakarta. 
Panaliten menika mujudaken panaliten kualitatif ingkang ngginakaken 
pendhekatan studi kasus tunggal. Dhata panaliten menika awujud dhata wawanginem, 
dhokumen/arsip, lan asiling pamriksan. Sedayanipun kalawau asesumber saking 
informan guru, dhokumen/arsip, ugi cathetan lapangan. Pangempalan dhata wonten 
panaliten menika kaimpun mawi observasi, wawanginem, lan analisis dhokumen. 
Wondene kagem mratinjo absahipun dhata ingkang sampun kaimpun kalawau 
kalampahan mawi triangulasi sumber, triangulasi metode, lan review informan. Lampah 
pamrincenipun dhata karantam mawi modhel analisis interaktif. 
Asilipun panaliten inggih menika: 1) Guru ngrantam rerantaman pasinaon 
awujud RPP ingkang sampun sae kapratinjo saking ganepipun perangan pasinaon, 
sistematika pangrakitanipun, wosing pasinaon ingkang ngewrat nilai-nilai pendhidhikan 
karakter ingkang karegem salebetipun pasinaon lan pendadaran; 2) Guru sampun 
ngetrapaken pendhekatan saintifik salebetipun pasinaon basa Jawi sinaosa kegiyatan 5M 
boten kantenan tuntas kalampahan wonten salabetipun setunggal pepanggihan, awit 
cumpenipun wekdal lan guru sampun ngecakaken RPP dhateng pamucalan kanthi 
nanemaken nilai-nilai pendhidhikan karakter salebetipun pasinaon; 3) Guru sampun 
ngetrapaken pandadaran autentik ingkang dipunadani saderengipun, salebetipun, lan 
saparipurnanipun pasinaon ingkang dumados saking pendadaran sikap, kaprigelan, lan 
pepahaman, mekaten ugi pendadaran kalawau jumbuh kalawan nilai-nilai pendhidhikan 
karakter ingkang trep kaliyan indikatoripun piyambak-piyambak; 4) Pambenganipun 
inggih menika perkawis pedhoman RPP, pakulinan wicantenan mawi basa Jawi, 
kasagedanipun maos lan nyerat basa Jawi, wekdal ingkang sumadiya, pepinginan maos 
siswa, greget pagudinipun siswa, pangrembakanipun instrumen lan rubrik pendadaran; 
5) perkawis kalawau saged dipunawekani kanthi ngginakaken pedhoman RPP tematik, 
ngecakaken pasinaon adhedhasar pengalaman, metodhe role playing lan problem based 
learning, pamilihipun materi pasinaon, ngginakaken pasinaon ingkang ngremenaken, 
komunikasi kaliyan wali murid, ngrantam instrumen pendadaran sesarengan kaliyan 
para guru sanesipun ngginakaken pedhoman kurikulum 2013. 
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